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G~A ISPIT4 na postdiplomskom studiju AMERIKANISTIKE 
1. PREGLED POVIJESTI S.A.D. 
a) An Outline of American History (USIS), 182 str. 
(minimalna temeljna graaa) 
b) A People and a Nation ( M .~.Norton i dr), 1019 str. 
( sveučilišni udžbenik) 
Outline, dobro pripremljen, je dovoljan za pozitivnu ocjenu. 
Problemski, akademski pris tup zahtijeva, naravno, i upozna-
vanje s graaom u A People and a Nation. Opseg i intenzitet 
tog upoznavanja ovise o osobnoj ambiciji polaznika. Primjera 
radi, Kolonijalno razdoblje obraaeno je u Outline na 20 str . 
a u A People and a Nation na 93 str. Konačno, korisno je 
pogledati i u ostale materijale dobivene na prvoj s esiji: 
knjižicu This Is America, s tr. 93-104 i odgovarajuće tekstove 
iz "kita11 About the Un~ted States (tj. "History: Leif Ericson 
to 1865; 1865-1929; 1929 to the Present"). 
2. S. A. D •• ZEMLJA I LJUDI 
a) An Outline of Americ an Geography (USIS), 128 str. 
b) Atlas of the US (r1acmillan Co.), str. 8-33, 66-75 i 78-83. 
~) America Studies, I.L.Gordon (Unit I, The American 
People), 130 str. 
d) American Ethnicity (H. M. Bahr i dr.), 548 str. 
Temeljni tekstovi su a), b) i e). Amerićan Ethnicity pruža 
dopunske, osobito problematizirane, informacije neophodne 
u akademskom pristupu. Nije sramota pogledati i u This Is · 
America, str. 7-13, 24-26, odnosna u "kit" (tekstovl.: 
'Geography and Environment", "American Regionalism", 11 Urban 
Culture: the American City", "Black America", "The Native 
A i an" 1' •thnic .Gr i ori · " 11 e ·e r F~ii~" i "~mmigration to America"). 
~CKO DRZA VNO URE~ENJE 
a) An Outline of American Government (USIS), :109 str. 
b) American Studies, I.~.Gordon (Unit II), 131 str. 
e) American Government. nstitution and Policies, 
J.Q . Wilson, 642 str. 
Temeljni tekstovi su a) i ). Tre6i tekst 'e ud~benik koji 
omoguĆuje studiozniji pristup. Vid~ i u: This Is America, 
str . 15-22, te u About the United States (tekstovi: 11 The 
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4. EKONOMSKI SUSTAV S. A. D. 
a ) An Outline of American Economics (USIS) , 143 str . 
b) American Studies (Gordon; Unit III), 121 str. 
e) Atlas of the US (Macmillan Co . ), str. 34- 65 i 84- 121 . 
Temeljna graaa nalazi se u a) i e). Tekst pod a ) je repe~ 
titorijskog karaktera, ali sadrži obilje dopunskih poda-
taka . Vidi i u : This Is America, str. 27-54 i 73-80; zatim 
u About the United States (tekstovi:"American Economy and 
Financ~al Inst~tutions", "Business and Industry", "American 
Agriculture", "Labor in America", "The Public Welfare 
System in America" i "Hedicine and Health Care") . 
5. RELIGIJA U AMERIČKOM DRUŠTVU 
a) Religion in America (W.S.Hudson), 466 str • 
. Ova knjiga sadrŽi i temeljnu i studijsku graau. SkreĆe 
. paznju na religijsku problematiku u American Studies 
(Gordon) , ·American Government (J. Q. Wilson) i naročito u 
A People and a Nation (Norton i dr), navedenu u Kazalu 
pod "Religion" ili specifično (t'Evangelicalism", "Jewish", 
"Roman Catholics" i slično). Pogledati i u About the 
United States (tekst "Religion in America"). 
6 . S. A. D. U ME~UNARODNIM ODNOSIMA 
a) American Studies (Gordon; Unit TV), 195 str. 
b) Poglavlja 22 , 27 i 32 iz A People and a Nation (Norton i 
e) Atlas of the US (Macmillan Co.), str. 78-127 . 
Gr aaa pod a) je i temeljna i dovoljno problematizirana , 
, ·z osi se e et.ito ·j i oglavlJa od kratki 
~~~~~~- a ~ sintet~zirani pregledi . Podaci kZ At asa korisno dopu-
njuju a) i b) , usto svojom vizualnošću omogućuju poseban 
uvid u mehani zam meaunarodnih odnosa. U An Outl i ne of 
American History (USIS) zadnje poglavlje pretezno se bavi 
meiunarodnim odnosima . 
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